színmű 3 felvonásban - írta Herczeg Ferencz. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Színmű 3 felvonásban. Irta : Herczeg Ferencz.
S  Z  EJ Is/L3É! X. TT HE3ISI:
Konstantin császár —  —  — — — — - • — —
Iréné császárné —  — —  — — ........... — — —
Demeter nagyherezeg — — —  —  — — —
Tamás nagyherezeg — — — — — — — — —
Olga herczegnő — —  — — — — —  —
A pátriárka —  — — — —  — —  —  — —
Notarász Lukács, fővezér-ezézár —  — — — — —
Spiridion, udvari főkamarás —  — —  — — —  —
Leonidász, Spárfca czimzetes ura — — — — — —
Latzkarisz, tengernagy - -  — — — — — — —
Lizander, udvari költő — — — — —  — —  —
Kratesz, udvari bölcs —  — — — — — —
Zenóbia, palota hölgy — — — — —  — — —
Giastiniani Giovanni, genovai zsoldos kapitány —  — —





K ar ács Imre. 
Hahnel Aranka. 
Csiky László. 















Dukász, népszónok — 
KoraX, népies iró — 













R. Nagy Gyula. 
Kolozsváry Albert 
Rózsa Jenő. 




palotaőrök, rableáhyob, apródok, a bizánczi népből való férfiak és nők, török hóhérok.
Bizánczban, a császári trónteremben, 1458 május 29. napján.
ZEEC elyrára l e i  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 üli. VUI-tól X lII-ig 2 ‘kor, X lII-tó l-X V II-ig  1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 üli., a többi sorokban I kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
    i B p m i i i n i n i T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —    - • • •  .«■ — iinir r n i n r y  i p h w p »■■M i n im  * .
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7‘k vége 10 után.
Holnap, vasárnap, október hó 16-án, két előadás:
Délután 3 órakor, bérletszflneütieii, féihelyárakka!: Este 7% órakor, bérletszünetben; — Elöölllr
Sabin nők elrablása.
Bohózat 3 felvonásban. írták : Schöntán Pál és Ferencz. 
Fordította: Benedek Gyula,
Debreczeu, városi nyomda. 1904. — 18S6.
Regényes nagy operett 3 felvonásban. Irta: Stoll Károly.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
Folyó szám 17. Bérlet 13-ik szám (JA)
Debrecaen, szombaton, 1904. évi október hé 15-én;
negyedszer
